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NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 
:\u cours d 'une réun ion exception­
rwllt• qui s'est tenue le 5 décembre der­
nit'I', lt' Conseil d'administration de 
L\ssociation pour les parcs nationaux 
amt'ricains a l;tt:· remanit:·. Des membres, 
dt'·signés par vingt-deux importantes 
organisations scientifiques ou s'occu­
pant spt:·cialement de la protection de 
la '.'iatun'. ont t;tè nommés. Une réso­
lution pri·sentéc par le l)r .John C. Mcr­
riam l'i appuyt;e par le Dr Wallace W. 
:\twood, prt'.·sident de L\ssociation, a été 
vott'.·e à l'unanimitt;. 
Cl'lte motion envisage divers pro­
hlt:�mt•s importants touchant l'organisa­
tion mt\nw des parcs nationaux et no­
tamnwnt la manil-re de concilier la né­
l"t•ssilt; dt• conserver aux pares nationaux 
leur earal'li·n· de rt'·sen·t•s naturelles in­
tt'·grall's, :l\·t•c cl'llc dt' les rendre, ce­
pl'ndant, acct'ssihles au public. 
Elit' propost• t'galemenl d'examiner 
lfUl'ls sont les types de paysages, de 
sill's qui doin•nt ètre transfornu;s en 
parrs nationaux d d'examiner quelle est 
la nwillt•mt• mareh t• à suivrl' pour oh­
lt•nir \'l pour erfrr dt• nouvt'aux parcs. 
l.t• no uvt·au Comitl· c· om p r e n"d 
t.-• 111t·mhn·s lihn·s. outre les 2'.! memhr�s 
tlt·signl·s par ll's grandt•s assor iations. 
:\ous citerons parmi l'eux-ci : :\L\I. <His 
\\". Caldwl'll, n·prt'·sentant L\ssociation 
amt'Tirairw pour l':n·anc·t•menl des 
St"it•nct•s: .lames :\le Keen Catell, n·­
prt'.• s t·nta Il 1 r ,\ eadt'mit• na lionale des 
St"Ït'IH'es : < ;uy ::'\. Collins. repri ·sentant 
la Soc idi· des '.\" aturalistes amt'ricains : 
Frcdcrik V. Coville, rep n;sentant la 
Société américaine de Botanique; Théo­
dore S. Palmer, repn'sentant l'Union 
américaine d'Ornithologie; David White, 
représentant la Sociétè géologique ; T. 
Gilbert Pearson, représentant l'.-\.sso­
ciation :'\ ationalc des Sociétés Auduhon. 
* 
* * 
Un Congrt'.·s intern ational de gt'ogra­
phie se ticndra à P aris, dans la deuxième 
qu inzaine de septembre. plus précisé­
ment du mercredi 1G au jeudi 2-t. 
Siège du Congrès et Secrétariat sont 
fixés à lInstitut de Géographie de /'Uni­
versité de Paris, 191, rue Saint-Jacque�. 
Le droit d'inscription l'St fixé à 
125 francs franc;ais. 
Outre des questions génfraks au su­
jet desquelles des rapports, imprimés 
avant le Congrès , seront présl'ntés, 
d'autres questions pourront ètre mises 
en d iscussion. !'\ous notons, t'n ce qui 
concerne la biogéographie : Influence 
de l'homme sur la répartition des êlrt•s 
vivants, à l'exclusion des plantes cul­
livfrs d des animaux domestiqul's; -
Oriyine l'i dispersion de !'ertaines plantes 
rnllivfrs. En et• qui ronc t• rne la yéogra­
plzic lwmaine nous relevons: La réparti­
tion des r1roupe111enls humains dans les 
rt;qions lropirnles: 1° 1 nt! uenec du milieu 
naturel; 2° Changenwnts dans la n:·par­
tition constatt:·s d e pu is cinq uante ans, t•t 
t'·vo lution prohahk dans un avenir rap­
proehi·: :�0 :\lodifications des types 
:'\OUVELLES ET l'.'lFOILVlATIO'.'l'S 
ethniques et des genres de vie résultant 
de la plus grande facilitt.'.· des relations. 
- Les moyens de transport accéléré dans · 
les régions tropicales. Hésul ta ts acquis, 
programmes en cours d'exl;cution et 
résultats escomptés. 
* 
* * 
A l'occasion de !'Exposition colo­
niale interna tionalc de 1931, se tiendra 
à Paris, du 1er au ·1 juillet inclus, 
le deuxième Congrès international pour 
la Protection de la .\'a/ure. 
Le Comité exécutif a mis à l'ordre du 
jours diverses questions générales par­
ticulièrement importantes, nécessitant 
des accords internationaux et parmi les­
quelles figurent l'organisation de la pro­
tection des éléphants cl' Afrique et celle 
des grands cétacés. Des rapporteurs 
spécialement désignés auront à expo­
ser l'aspect de ces grands problèmes. 
Le Congrès est placé sous la présidence 
de M. le sénateur Lebrun, ancien mi­
nistre des Colonies ; M. le pr Gruvel 
en est le secrétaire général. Le Congrès 
comprendra une st.'.·ance d'ouverture, 
une séance de clôture, des séances de 
section et des séances communes. Il se 
terminera par une journée d'excursion 
dans la forêt de Fontainebleau. Le Se­
crétariat général a son siège au Labo­
ratoire des Pêches coloniales, Muséum 
d'Histoire Naturelle, 57, rue Cuvier, 
Paris (5e). 
* 
* * 
La deuxième Exposition internatio­
nale d'animaux à fourrure se tiendra à 
Milan, à l'occasion de la XIIe Foire in­
ternationale d'échantillons, du 12 au 
27 avril 1931. Peuvent figurer à !'Ex­
position-marché, tous les animaux à 
fourrure susceptibles de se prêter à 
J'élevaw', lapins cxceptt'.•s, lesquels sont 
compris dans !'Exposition des animaux 
de basse-cour. 
La taxe d'inscription est lixt'l', pour 
chaque animal l-levl; à l'l-tranger, à 
20 lires. En dehors des prix d'honneur 
et des prix spéciaux accordl>s à difft.'.·­
rentes catégories d'animaux (renards 
argentés, bleus, blancs, renards croist.'.·s. 
karakuls, visons, ragondins, rats mus­
qués, ratons laveurs, skunks), une 
somme de 2.000 lires est mise à la dispo­
sition du jury pour attribuer des prix 
aux animaux n'appartenant pas aux 
races indiquées ci-dessus. 
* 
* * 
Une mission américaine ayant à sa 
tête le professeur Parke Hardy Stru­
thers, s'est embarquée le 31 décemhre 
dernier pour une exploration zoo­
logique de la Sierra Nevada. Le 
groupe, qui débarquera à Porto-Ca­
bello (Venezuela), doit parcourir plus 
de 500 milles à l'intérieur du pays, vers 
les jungles de Meridia où l'expédition 
établira son quartier général. La mis­
sion comprend Je Or E. Heed, botaniste; 
Wesley Curran, zoologiste ; le l)r Ho­
bert Crockett, bactériologiste ; Je J)r 
Earl T. Appel, géologue ; le Or Sidman 
Poole, géographe, et Ph. Harnes, pho­
tographe. L'expédition sera absente 
six mois. 
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